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Sammandrag: U n d e r vintern 1984 - 1985 togs 
leverbiopsier från 14 kalvar i februari och i apr i l , 
26 styeken i allt, v i d Pal i skuntain Yhd i s ty s 
(Foreningen for Renbeteslagen) forsoksstation i 
Kaamanen. Ka lvarna betade fritt på naturbetes-
marker men de fick o c k s å litet extra foder (ho, 
fråken och kraftfoder). Ka lvarna vågdes tre 
ganger: i november, i februari och i apr i l . D e var 
Uppdelade i två grupper på grund av deras 
v ik tutveck l ing från november t i l l februari . 
Ka lvarna i grupp 1 hadé i genomsnitt gått ner 5.5 
kg (12.5%) i v ik t under tiden från november t i l l 
februari och 1.0 kg (0.3%) från februari t i l l apr i l . 
D e motsvarande vårdena for grupp 2 var 1.5 kg 
(3.9%) och 2.7 kg (6.6%). 
Biops ier togs i det tolfte intercostalrummet på 
hoger sida med Surecut T S K biops inål och 
histologiska snitt f ramstå l ldes . Snitten u n d e r s ø k -
tes med l ju smikroskop och o l ika strukturers 
relativa v o l y m råknades morfometr i skt . Struk-
turer som råknades var: leverceller, s inusoidcel-
ler, s inusoid lumen, cytoplasma i leverceller, 
kårnor i leverceller, fett i leverceller och fett i 
s inusoidceller. 
D e n relativa v o l y m e n av leverceller och 
cytoplasma i leverceller var storre och den 
relativa v o l y m e n av sinusoidceller och kårnor i 
leverceller var lagre i apri l ån i februari i hela 
forsokpopulat ionen. D e o v a n n å m n d a foråndrin-
garna var sårskilt klara i grupp 2 som hårtill hade 
lagre relativ v o l y m av s inusoidlumen i apri l ån 
i februari och i j åmfore l se med grupp 1 i apr i l . 
Det verkar som o m levercellernas storlek och 
speciellt m å n g d e n av cytoplasma i dessa okade 
under vårvintern. Som en fol jd av okad 
levercel lvolym minskade den relativa v o l y m av 
sinusoidceller och s inusoidlumen. D e n okade 
v o l y m e n av cytoplasma i levercellerna kan tyda 
på en okad aktivitet, f råmst en aktiverad 
glukoneogenes. 
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